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Welke wetenschappelijke bewijzen zijn er voor de relatie tussen omgeving en leefstijl,
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TS=(((Neighborhood OR Neighbourhood OR crowding OR space OR spatial OR area OR “land 
use” OR ((shop* OR outlet* OR mall* OR commerc*) NEAR/3 (distan* OR access* OR availab* OR 
densit*)) OR (urban NEAR/3 plann*) OR ((residen* OR environment*) NEAR/3 (factor* OR planning 
OR design* OR polic* OR area* OR characterist*)))) AND (((physical* NEAR/3 (activ* OR inactiv*)) 
OR walking OR running OR jogging OR swimming OR cycling OR exercise* OR sport* OR sedentar* 
OR lifestyle* OR (life NEAR/1 style*) OR feeding OR eating OR ((portion OR serving) NEAR/3 size*) 
OR “fast food” OR fastfood OR snack* OR fruit* OR beverage* OR alcohol* OR liquor OR “soft drink” 
OR vegetable* OR tobacco OR smoking OR cigarette* OR drink* OR ((independen* OR communit*) 
NEAR/3 (living OR participat*)) OR independency OR ((“daily life” OR “daily living”) NEAR/3 
activit*) OR adl OR iadl OR badl OR adls OR iadls OR badls OR frail* OR (social* NEAR/3 (capital* 
OR cohesion* OR isolat* OR network*)) OR ((human OR interpersonal) NEAR/3 relation*))) AND 
(((systematic* NEAR/3 review*) OR (meta NEAR/3 analy*) OR metaanal*)) NOT ((patient*)) NOT 
(congresses OR editorial OR guideline OR letter OR news OR Published Erratum))
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